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ABSTRAK 
Intan Sundari. K7413083. PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP KESIAPAN 
MENJADI GURU MAHASISWA ANGKATAN 2013 FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya: (1) pengaruh 
yang signifikan Minat  Menjadi Guru terhadap Kesiapan Menjadi Guru 
Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta; (2) pengaruh yang signifikan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terhadap Kesiapan Menjadi Guru Mahasiswa Angkatan 2013 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta; (3) 
pengaruh yang signifikan antara Minat Menjadi Guru dan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) terhadap Kesiapan Menjadi Guru Mahasiswa Angkatan 2013 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian adalah seluruh mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebanyak 1880 siswa. Sampel 
penelitian ditentukan sebanyak 95 mahasiswa diambil dengan menggunakan 
teknik proporsional sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
kuesioner (angket),  dokumentasi, observasi dan wawancara. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi linier berganda. Dengan perolehan  hasil persamaan garis linier sebagai 
berikut: Ŷ = 54.492 + 0,301 X1 + 1,014 X2  Hasil penelitian adalah sebagai 
berikut ini. Pertama, ada pengaruh yang signifikan antara variabel minat menjadi 
guru (X1) kesiapan menjadi guru (Y) (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,221 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,661). Pada taraf 
signifikan 5%. Kedua, ada pengaruh yang signifikan antara praktik pengalaman 
lapangan (X2) terhadap kesiapan menjadi guru (Y) (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,853 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 
1,661) pada taraf signifikasi 5%. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara 
Minat Menjadi Guru dan Praktik Pengalaman Lapangan Terhadap Kesiapan 
Menjadi Guru Mahasiswa Angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 23,210 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 
3,10) pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci: minat menjadi guru, praktik pengalaman lapangan, kesiapan menjadi 
guru. 
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ABSTRACT 
Intan Sundari. K7413083. THE EFFECT OF PASSION TO BE A TEACHER 
AND TEACHING TRAINING PROGRAM TOWARD THE 
PREPARATION TO BE A TEACHER OF STUDENTS BATCH 2013 IN 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY OF SEBELAS 
MARET UNIVERSITY SURAKARTA. Essay. Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, October 2017.  
The research is aimed to identify whether or not (1) there is a significant 
effect of Passion to be a Teacher toward Preparation to be a Teacher of Students 
Batch 2013 in Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta; (2) there is a significant effect of Teaching Training 
Program toward Preparation to be a Teacher of Students Batch 2013 in Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta; (3) there 
is a significant effect between Passion to be a Teacher and Teaching Training 
Program toward Preparation to be a Teacher of Students in Batch 2013 Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
This study used quantitative descriptive method. The population in this 
research was all students Batch 2013  of Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University Surakarta as many as 1880 students. Sample of this 
study was determined as many as 95 students taken by proportional random 
sampling. Data collection underwent by quesitonnaire technique, documentation 
observation and interview. 
Data Analysis that used in this study was  multiple linear regresion 
analysis technique. With the result of equation of linear line as follows : Ŷ = 
54,492 + 0,301 X1 + 1,014 X2. The result of this study as follows  First, there was 
significant influence betwen the variables of passion to be a teacher (X1) 
preparation to be a teacher (Y) (tcount = 3.221 > ttable = 1.661). at a significant level 
5%.  Second,  there was significant influence between teaching training program  
(X2) preparation to be a teacher (Y) (tcount = 4.853 > ttable = 1.661) at a significant 
level 5%. Third, there was significant influence between Passion to be a Teacher 
and Teaching Training Program toward Preparation to be a Teacher of Students 
Batch 2013 in Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta (Fcount = 23.210 > Ftable = 3.10) at significant level 5%. 
 
 
 
Keywords: passion to be a teacher, teaching training program, preparation to be a 
teacher. 
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MOTTO 
 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang 
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu.                                                                                             
Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan."                                                                  
(QS. Al-Mujadilah:11) 
“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa 
depan. Yang paling penting, jangan berhenti bertanya” 
- Albert Einstein- 
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